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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
SS = suha snov  
SP = surovi pepel  
SB = surove beljakovine  
SM = surove maščobe  
SV = surova vlaknina  
BDI = brezdušični izvleček  
ME = presnovljiva (metabolna) energija 
PSM = prebavljive surove maščobe 
PSV = prebavljive surove vlaknine 
OPOS = ostanek prebavljivih organskih snovi (POS – PSM – PSV) 
POS = prebavljiva organska snov 
ČB = črno-bela pasma goveda  
MTP = masa toplih polovic 
DP = dnevni prirast 
TM = telesna masa 
S = starost živali ob zakolu 
P = faktor za korekcijo napovedi glede na pasmo živali, ki znaša za ČB pasmo +30,5 
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1  UVOD 
 
Optimalen obrok je pomemben za vsako žival. Pravilno prehrano poudarjamo pri kravah 
molznicah in teletih, manj pozornosti pa namenjamo prehrani bikov pitancev oziroma 
živalim, ki jih redimo za zakol. Na veliko kmetijah, predvsem na manjših, ne dajemo 
živalim, namenjenim za zakol, kakovostne krme, čeprav tudi te to potrebujejo. Da pa bi 
dosegali čim višje dnevne priraste in s tem končno telesno maso oziroma maso toplih 
polovic, jim moramo ponuditi optimalen obrok, za to pa moramo poznati njihove potrebe po 
hranljivih snoveh in pridelati čim bolj kakovostno krmo. 
 
Osnovna krma za bike pitance je voluminozna krma, ki pa seveda ne zadostuje potrebam po 
hranljivih snoveh, zato je potrebno, da dodajamo močna krmila ter rudninsko-vitaminske 
dodatke. Tako izravnamo obrok in pokrijemo potrebe po hranljivih snoveh. 
 
Glavni namen moje naloge je ugotoviti kakovost krme, pridelane na domači kmetiji in jo 
primerjati s podatki iz strokovne literature. Analizirali bomo trenutni krmni obrok in ocenili 
pokritost potreb, ki jih bomo dobili v strokovni literaturi. Nato bomo pripravili optimiziran 
krmni obrok za bike pitance, kjer bomo predlagali izboljšave krmnega obroka, s katerim 
bomo pokrili potrebe živali po hranljivih snoveh. Analizirali bomo tudi podatke o prirastu 
živali, njihovi telesni masi ob zakolu ter masi toplih polovic.  
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 RAST IN RAZVOJ TELETA 
 
Vitalnost novorojenega teleta je precej odvisna od prehrane matere v zadnjih dveh mesecih 
pred telitvijo. Ustrezna prehrana matere vpliva tudi na količino in kakovost mleziva, od 
katerega je tele, poleg ustrezne nege in okolja, popolnoma odvisno (Žgajnar,1990).  
 
V mlezivu je velika vsebnost albuminov, globulinov in imunoglobulinov, ki teletu 
omogočijo pasivno imunsko zaščito. Zelo pomembno je, da teletu ponudimo mlezivo v prvih 
urah po rojstvu, saj je lahko posledica predolgega odlašanja driska teleta zaradi okužbe s 
specifičnimi mikroorganizmi, ki povzročajo drisko. Mlezivo, mleko ali mlečni nadomestek 
tele dobi s sesanjem ali napajanjem, pri čemer moramo vedno  gledati na temperaturo, zato 
je obvezna uporaba termometra (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
Vzreja poteka skozi več obdobij. Prvo je obdobje prilagajanja novemu načinu življenja, nato 
sledi mlečno obdobje, obdobje spolnega zorenja, obdobje zrelosti in na koncu obdobje 
staranja (Žgajnar,1990). 
 
V najugodnejšem primeru lahko teleta v prvih treh mesecih priraščajo tudi do 1,2 kg/dan. V 
tem primeru teleta popijejo od 10 do 14 litrov mleka na dan. Tako visoki prirasti so zaželeni 
le pri teletih, ki so namenjena za zakol, saj se le ti počasneje privajajo na suho krmo, ker se 
predželodci ne razvijajo, poleg tega pa je mleko zelo draga krma (Verbič, 1980). 
Prav tako niso zaželeni prirasti pod 0,5 kg/dan, saj taka teleta zaostanejo v rasti in so manj 
odporna. Še posebej slabo se razvijajo teleta, ki so zaostala v rasti zaradi vzrejnih bolezni 
(Verbič, 1980). 
 
2.2 VZREJA TELET OB ZGODNJI ODSTAVITVI  
 
Bistvo tega načina je, da z omejevanjem mleka že v prvih tednih teleta prisilimo, da se 
navadijo na suho krmo. Pomembno je, da teletom ponudimo kakovostno mrvo, vodo ter 
kakovostno krmno mešanico, da se jim začnejo razvijati predželodci (Orešnik in Lavrenčič, 
2013). Seno in močna krma vplivata na hitrejši razvoj vampa, zato teleta postopoma lahko 
odstavimo že v šestem tednu starosti. Teleta med napajanjem in po odstavitvi rastejo 
počasneje, ker pa so že navajena suhe krme, ta zaostanek hitro nadoknadijo, saj je padec 
prirasta ob odstavitvi manjši (Žgajnar, 1990). 
 
Prednosti take reje so tudi v ceni krme, zaradi hitrejšega razvoja vampa teleta prej začnejo 
izkoriščati voluminozno krmo, poleg tega pa prihranimo tudi pri času, saj je napajanje telet 
zamudno (Verbič, 1980). 
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2.3 VZREJA NA PAŠI 
 
Bikce za pitanje pasemo samo v prvem letu starosti, nato pa jih pitamo v hlevu. Na paši naj 
ostanejo od spomladi do jeseni, noč in dan. Pašnik razdelimo na štiri do šest čredink, da 
imajo na razpolago vedno dovolj paše. Vsaka čredinka mora imeti vedno prost dostop do 
vode (Ferčej in Skušek, 1988). 
 
Mlado govedo pri dveh mesecih na paši dobi samo eno četrtino potrebnih hranljivih snovi, 
tri mesece stara teleta pa polovico. Šele pri šestih mesecih teleta dobijo s pašo dovolj 
hranljivih snovi za normalen prirast. Čeprav mlajša teleta ne dobijo dovolj hranil iz paše, jih 
pasemo predvsem zato, da se navadijo paše za kasnejše obdobje. Pomembno pa jih je v tem 
času dodatno krmiti s senom in močno krmo. Močna krma za ta teleta naj vsebuje 12-18 % 
surovih beljakovin (Verbič, 1980). 
 
2.4 PITANJE GOVEDA 
 
V Sloveniji poznamo več vrst pitanja, ki se med seboj razlikujejo v intenzivnosti ter času 
pitanja in tudi v vrsti krme, ki jo uporabljamo za pitanje (Žgajnar, 1989). 
 
Glede na intenzivnost prehrane poznamo tri načine pitanja (Gros, 2010): 
 
- Zelo intenzivno pitanje, kjer je prirast govejih pitancev tudi do 2 kg na dan. Pri tem 
načinu najpogosteje pitamo mesne pasme. Tako velike priraste lahko dosežemo z 
dodajanjem precej močnih krmil in ne le z voluminozno krmo, kar pitanje precej 
podraži. Obroki morajo biti lahko prebavljivi ter bogati s hranljivimi snovmi, 
osnovne krme - sena ali silaže, pa mora biti toliko, kolikor je potrebno za normalno 
prebavo. Pitanje se po večini zaključi s končno telesno maso okrog 500 kg,  pri 
približno 13 do 14 mesecih starosti, saj se pri večji telesni masi poslabša kakovost 
mesa zaradi preveč nakopičenih maščob v telesu, prav tako pa se poslabša 
izkoriščanje energije. 
 
- Srednje intenzivno pitanje, prirasti pitancev znašajo do 1100 g na dan. Na naših 
kmetijah najbolj razširjen zaradi dobre ekonomičnosti pitanja. Za ta način so 
primerne vse pasme pitancev, saj ti dobro izkoriščajo voluminozno krmo, ki jo tudi 
veliko pojedo, poleg pa vključujemo tudi 2–3 kg močnih krmil za boljše priraste. 
Kakovostno meso dobimo s tem načinom pitanja pri spitani končni telesni masi 600 
kg.  
 
- Ekstenzivno pitanje, kjer uporabljamo izključno voluminozno krmo, pitanci pa 
priraščajo od 600 do 900 g na dan. Ta način pitanja je bolj primeren za hribovite dele 
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(pitanje v hlevu ali na paši). Živali so ob kočni telesni masi približno 700 kg zrele za 
zakol.  
Glede na vrsto osnovne krme poznamo več načinov pitanja (Žgajnar, 1989, 1990): 
 
- Z mrvo, ki je pri nas precej razširjena na manjših kmetijah, predvsem na manj 
razvitih delih Slovenije. Iz ekonomskega vidika pa je ta način krmljenja 
problematičen, saj je zelo kakovostna mrva tudi dražja. Ker pa je za pitanje potrebna 
visoko prebavljiva krma in krma z veliko vsebnostjo energije, ki je pri nas pridelamo 
zelo malo, se s slabšo kakovostjo mrve močno podaljša čas pitanja, prirasti so 
skromnejši. Za pitanje pride v poštev le odlična mrva, ki ima 12 do 15 % prebavljivih 
surovih beljakovin. Prebavljivost organske snovi v taki mrvi znaša med 75 do 80 %, 
kar zadostuje za velike dnevne priraste zlasti, če kombiniramo z energijsko bogatimi 
komponentami (Žgajnar, 1990).  
 
- S koruzno silažo, ki se je pri nas zelo uveljavila zaradi preproste pridelave in je 
primerna za intenzivno pitanje.  Vsebnost škroba v koruzni silaži je velika in je dobro 
prebavljiv. Če je koruzna silaža dobra, je 500 kg težka goved lahko poje tudi 30 kg 
na dan. Pri tem pa moramo vedeti, da je koruzna silaža bogata z energijo, malo pa 
ima beljakovin in mineralnih snovi. Zato je potrebno obroke dopolnjevati z 
beljakovinami, mineralnimi snovmi in vitamini (Žgajnar, 1989).  
 
- S travno silažo, ena izmed priljubljenih oblik konzerviranja, s katero lahko 
dosežemo dobro kakovost. Kakovostna je, če je konzervirana mlada trava s 35 % 
suhe snovi z ugodno botanično sestavo.  Žal se v Sloveniji tako kakovostne travne 
silaže pridela zelo malo. Tudi zelo kakovostna silaža ne more biti edina krma za 
celotni čas pitanja, zato jo je potrebno dopolnjevati s koncentrati in rudninsko-
vitaminskimi dodatki, če želimo doseči velike priraste, saj s travno silažo pokrivamo 
le okoli 70 % potreb po energiji in prebavljivih beljakovinah (Žgajnar, 1989).   
 
- Na osnovi sveže trave (zelinja), oziroma na paši, kar pri nas nima tradicije. Pri paši 
mladih bikov moramo dobro poznati in spremljati samo vegetacijo ter živali. Pašnik 
mora biti primerno opremljen, vedno mora biti na voljo pitna, zdrava voda ter pa 
mineralno-vitaminska mešanica, saj pride pogosto do pomanjkanja natrija. Posebna 
skrb je varstvo pred zajedavci, za katere so najbolj dovzetne mlade živali, zato je 
priporočljiva dehelmintizacija pred odhodom na pašo, ter po potrebi tudi med samo 
pašo (Žgajnar, 1990).  
 
2.5 KLAVNA KAKOVOST IN PREGLED ZAKOLA  
 
Klavna kakovost je vsota različnih lastnosti, ki jih lahko ocenimo ali izmerimo na zaklani 
živali. Pod klavno kakovostjo razumemo klavni izplen, kakovost klavnih polovic ter 
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kakovost mišičnega in maščobnega tkiva. Najpogostejše lastnosti, ki jih uporabljamo za 
določanje klavne kakovosti, so starost živali, telesna masa, spol, konformacija klavnih 
polovic in zamaščenost. Namen tega je opisati klavne polovice, da bi olajšali trgovanje in 
usmerjanje klavnih polovic za najprimernejšo porabo v mesnicah oziroma predelavo (Žgur, 
2014).  
 
Na klavno kakovost vplivajo tako genetski dejavniki, nanje vplivamo s selekcijo, kot 
okoliški dejavniki, na katere vplivamo rejci s tehnologijo reje in z ravnanjem živali pred 
zakolom. Med vsemi dejavniki so najbolj pomembni pasma in spol živali, starost in telesna 
masa živali ob zakolu, prehrana, način ravnanja živali pred zakolom, nato pa tudi sam 
postopek klanja in ravnanja z mesom po zakolu (Čepin, 1994b, cit. po Kladnik, 2013). 
 
Vsako leto Kmetijski inštitut Slovenije analizira zakol in klavno kakovost goveda v Sloveniji 
za leto nazaj, za govedo, ki je bilo zabeleženo v Centralni podatkovni zbirki goveda. V letu 
2017 je bilo zaklanih 36795 bikov, starih 12-24 mesecev, kar predstavlja 31,4 % zaklanega 
goveda. Delež zaklanih živali, kategorije A (biki, 12-24 mesecev), je bil v letu 2016 podoben 
letu 2017, v letih pred 2016 pa je bil delež kategorije A večji. Od leta 2011, ko je bil delež 
39,4 %, je vsako leto manjši (Pregled …, 2018).  
 
Biki vseh pasem, kategorije A, so bili ob zakolu v letu 2017 stari 653 dni, masa trupa je 
znašala 366 kilogramov, prirast telesne mase pa se je gibal okrog 943 gramov na dan. Živali 
kategorije A vstopajo v klavnico z ocenjeno telesno maso (TM) v povprečju 654 kg (Pregled 
…, 2018).  
 
2.6 PASME ZA PRIREJO MESA 
 
Za pitanje goveda so najbolj primerne živali mesne pasme, kombinirane pasme in križanci 
teh pasem, medtem ko so živali mlečnih pasem manj primerne za pitanje, saj je pri slednji 
klavna kakovost slabša. Ponekod je razširjeno križanje mlečnih in kombiniranih pasem z 
biki mesnih pasem, kateri potomci ne pridejo v poštev za nadaljnjo rejo temveč za pitanje, 
odlikujejo jih dober prirast in bolj kakovostno meso (Cizej, 1991).     
 
V Sloveniji se zakolje največ bikov lisaste pasme, sledi ji črno-bela pasma, nato križanci z 
lisasto pasmo in rjava pasma. Najtežje živali, stare do dveh let, so biki lisaste pasme s 
povprečno TM ob zakolu 666 kg, s 662 kg jim sledijo križanci z lisasto pasmo, pasma šarole 
z okoli 645 kg TM, črno-bela pasma s TM 602 kg ter rjava pasma 591 kg TM (Pregled …, 
2018). 
 
Največje dnevne priraste v Sloveniji dosega mesna pasma šarole, povprečno 984 g/dan, sledi 
ji lisasta pasma, križanci mesne pasme z lisasto pasmo in križanci z lisasto pasmo, povprečno 
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957–980  g/dan, nato pa sledi črno-bela pasma bikov pitancev do dveh let s povprečnim 
dnevnim prirastom 887 g/dan (Pregled …, 2018).  
 
Masa toplega trupa je bila v letu 2017 največja pri križancih z lisasto pasmo, ki so dosegali 
381 kg, nato pri lisasti pasmi (okoli 379 kg), rjava pasma je dosegla 328 kg, kar je le malo 
več kot pri črno-beli pasmi (325 kg) (Pregled …, 2018).  
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3 MATERIAL IN METODE 
 
3.1 OPIS KMETIJE PRI BREZARJU 
 
Kmetija Pri Brezarju, katere lastnik je od leta 1994 Alojz Štular, leži severno od Kranja v 
smeri Golnika, v manjši vasi Srakovlje, neposredno v bližini posestva Brdo pri Kranju. Na 
njej živijo gospodar Alojz, njegova žena Cvetka ter hčerki Anja in Klavdija. Kmetijo s 
severne ter zahodne strani obdaja gozd. Do leta 2010 so se ukvarjali s prirejo mleka, v hlevu 
je bilo do 10 krav molznic različnih pasem, prav tako 10–15  glav mladega goveda. V hlevu 
so živali privezane, saj je hlev star, približno iz leta 1920. V njem so visoke, globoke jasli, 
ki so pregrajene za vsako žival posebej, do njih pa se dostopa med živalmi. Tla so betonska, 
na sredini hodnik, po katerem se dostopa do živali ter odvaža gnoj, ob hodniku pa je kanal, 
po katerem se odteče seč do jame za gnojnico.  
 
Z letom 2010 so prenehali z rejo krav molznic, prav tako z rejo telic in se preusmerili v rejo 
bikov pitancev črno-bele (ČB) pasme. Bikce, stare okoli 14 dni, od krav mlečnega oziroma 
kombiniranega tipa, kupujejo največkrat pri sosednjih kmetijah v vasi, svojih nimajo. Redijo 
jih do starosti dveh let, nato pa jih prodajajo v klavnico. Na kmetiji redijo do največ 12 bikov, 
od starosti 14 dni naprej do dveh let, v razmaku treh do štirih mesecev. 
 
Ko teleta kupijo, jih ne dajo v hlev, temveč v drug, za to namenjen boks v drugem hlevu, 
zaradi karantene vsaj 14 dni. V boksu v hlevu so do starosti 6 mesecev, kasneje pa gredo na 
privez.     
 
Kmetija obsega skupno 19 ha površin, od tega je 2 ha njiv, 6 ha trajnih travnikov, ostalo 
predstavlja gozd. Vse obdelovalne površine ležijo na nadmorski višini okrog 420 m in od 
same kmetije niso oddaljene več kot en kilometer. Travniki so od tri do štiri kosni, odvisno 
od vremenskih razmer. Največ krme posušijo na tleh, dosuševalne naprave nimajo, nekaj 
pridelajo tudi travne silaže v balah. Na njivah pridelujejo ozimni ječmen in silažno koruzo. 
  
3.2 OBROK NA KMETIJI 
 
Na kmetiji niso nikoli imeli izračuna obroka, prav tako niso nikoli obrokov tehtali. Mere so 
bile koš, lopata, zajemalka ali vedro določene močne krme.  
 
Teleta napajajo z mlečnim nadomestkom, poleg pa dobivajo seno po volji ter krmilo štarter. 
Pri mlečnem nadomestku pazijo na temperaturo ob napajanju, napajajo z vedrom s cucljem. 
Teleta odstavijo pri starosti okrog 8 tednov, poleg paše jih krmijo tudi s senom, počasi jim 
dodajajo travno silažo, krmilo starter pa postopoma zamenjajo z zlatim zrnom. Pri starosti 
pol leta dobivajo teleta seno, travno silažo, zlato zrno zamenjajo z močnim krmilom Tl–pit, 
ter pričnejo počasi po malo dodajati koruzno silažo. Količino koruzne silaže, sena, travne 
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silaže in ječmena s starostjo povečujejo do konca pitanja oziroma odhoda v klavnico, ki je 
do dopolnjenega drugega leta. V jaslih imajo vedno na voljo solni kamen ali mineralno-
vitaminski dodatek v obliki lizalnega kamna.  
 
3.2.1 Analiza vzorcev krme 
 
Ker krma ni bila nikoli analizirana, smo se odločili, da damo krmo v analizo, da bomo 
kasneje lahko analizirali tudi krmni obrok. Pri sami analizi krme sem sodelovala tako, da 
sem tehtala vzorce ter zapisovala, saj smo v času študija analizo spoznali samo teoretično, 
praktičnega dela pa nismo izvajali. 
 
V analizo smo dali vzorce mrve prve košnje, travne silaže in koruzne silaže. Analizo so 
opravili v Kemijskem laboratoriju Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete v Ljubljani. 
 
3.2.2 Weendska analiza 
 
Weendska analiza je dobila ime po kraju Weende pri Göttingenu, ki se nahaja v Nemčiji. 
Tam je bila eksperimentalna postaja, v kateri sta Henneberg in Stohmann uvedla kemijsko 
analizo. Z njo določamo naslednje skupine hranljivih snovi (Orešnik in Kermauner, 2009): 
- suho snov (SS), 
- surovi pepel (SP), 
- surove beljakovine (SB), 
- surove maščobe (SM), 
- surovo vlaknino (SV), 
- brezdušični izvleček (BDI). 
Analiza se nanaša na tisti vzorec, ki je prinesen v laboratorij, zato je ključnega pomena, da 
je vzorec reprezentativno odvzet (Salobir in Rezar, 2014). 
 
Vsak vzorec je sestavljen iz vode in suhe snovi, zato količino SS določamo s sušenjem pri 
103–105 °C do konstantne teže. Pri tem izhlapi voda, lahko pa tudi druge hlapne snovi, kot 
so organske kisline in amonijak, zato to skupino imenujemo surova voda (Salobir in Rezar, 
2014).  
 
Suha snov vzorca je sestavljena iz organskih in anorganskih snovi. S sežigom v žarilni peči 
pri 520–550 °C sežgemo vse organske snovi pri čemer ostanejo samo anorganske, tako 
imenovan surovi pepel, ki ga moramo sežigati do svetlo sive barve. Taka barva pomeni, da 
je sežgan vzorec brez delcev ogljika, ki je organskega izvora. Ogljik ostane v vzorcu, kadar  
med sežigom ne poteče popolna oksidacija. Ob popolni oksidaciji pa  namesto ogljika 
dobimo CO2, ki je plin in se loči od vzorca (Levart, 2014). 
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Surove beljakovine določamo z določevanjem vseh snovi v vzorcu, ki vsebujejo dušikove 
spojine. Določamo jih z metodo po Kjeldahlu, to je razklop vzorca v žveplovi (VI) kislini, 
destilacija in titracija sproščenega amonijaka. S to metodo določamo vsebnost dušika v 
vzorcu. Da pa dobimo vsebnost SB, pomnožimo količino N s faktorjem 6,25 (=100/16) 
oziroma upoštevamo, da večina beljakovin vsebuje približno 16 % N. To pomeni, da so 
prisotne poleg pravih beljakovin tudi druge dušik vsebujoče spojine (Orešnik in Kermauner, 
2009). 
 
Surove maščobe so vse snovi v vzorcu, ki jih ekstrahiramo iz vzorca z organskimi topili, kot 
so eter, benzen, kloroform. Določamo jih v Soxhletovem aparatu, kjer ekstrahiramo s 
petroletrom. Pri tem se ekstrahirajo prave maščobe in pa tudi mnoge druge spojine, ki jih žal 
žival ne more izkoristit kot vir energije, kot so voski, barvila (Salobir in Rezar, 2014). 
 
Surova vlaknina je preostanek vzorca krme oziroma trdni organski del, ki ostane po kuhanju 
v raztopini žveplove (VI) kisline in kalijevega hidroksida ter po izpiranju z vodo, alkoholom 
in etrom. Je zmes slabo prebavljivih organskih delov, ki večinoma spadajo med ogljikove 
hidrate (Orešnik in Kermauner, 2009).  
 
Brezdušični izvleček so lahko topne snovi v vzorcu, ki niso bile zajete pri prejšnjih analizah, 
zato ga določamo računsko, tako da od mase sveže snovi odštejemo surovo vodo, SP, SB, 
SM in SV. BDI sestavlja zelo heterogena skupina snovi, v kateri so v večini ogljikovi hidrati, 
kot so polisaharidi z α-glikozidno vezjo in topni sladkorji, poleg pa tudi fruktozani, pektini, 
nekaj celuloze, hemiceluloze in lignin (Salobir in Rezar, 2014). 
 
3.2.3 Izračun obroka 
 
Za izračun obroka moramo najprej vedeti, kakšne so potrebe živali po hranljivih snoveh. 
Potrebe se spreminjajo glede na telesno maso živali in glede na njen pričakovani dnevni 
prirast. V strokovni literaturi se pojavlja več različnih normativov za potrebe po hranljivih 
snoveh za pitanje (Žgajnar, 1990).  
 
Na kmetiji Brezar se živali v prvem letu pasejo, zato ni možna popolna kontrola nad obroki. 
Ko preidejo v hlev na vezano rejo, pa jih lahko kontrolirano pitamo.  
 
V spodnji preglednici so potrebe po hranljivih snoveh za bike pitance črno-bele pasme s 
povprečnim prirastom 914 g/dan (DLG, 1997), kot je približno sedanji prirast na kmetiji. 
Potrebe po hranljivih snoveh lahko dobimo tudi v Gruber tabelah (Gruber …, 2014), pa tudi 
v knjigah naših strokovnjakov. Paziti je potrebno le to, da uporabljamo za celotni izračun le 
priporočila ene literature. 
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Preglednica 1: Potrebe govejih pitancev črno-bele pasme po hranljivih snoveh za povprečen dnevni prirast 914 
g/dan (DLG, 1997) 
TM DP SS ME SB SV Ca P Mg Na 
kg g/dan kg MJ g g/kg SS g g g g 
200 850 4,74 43,4 579 > 170 34 16 7 5 
300 1100 6,15 68,2 812 > 170 40 20 8 6 
400 1000 7,57 79,4 883 > 170 41 20 9 6 
500 950 8,98 92,5 977 > 170 42 21 10 7 
600 900 10,39 105,6 1072 > 170 43 22 11 8 
700 850 11,8 118,7 1166 > 170 44 23 12 8 
800 750 13,21 129,9 1237 > 170 44 24 13 9 
TM = telesna masa, DP = dnevni prirast, SS = suha snov, ME = metabolna energija, SB = surove beljakovine, 
SV = surove vlaknine, Ca = kalcij, P = fosfor, Mg = magnezij, Na = natrij 
  
V tabeli zgoraj so zapisane potrebe po hranljivih snoveh v g/dan in potrebe po metabolni 
energiji (ME) v MJ/dan. Suha snov pa je podana v kg/dan in predstavlja količino suhe snovi, 
ki jo žival lahko poje v enem dnevu.  
 
S temi podatki lahko primerjamo potrebe govejih pitancev z dejanskimi obroki, ki jih dobijo. 
Za primerjavo bomo uporabili podatke weendske analize, kjer pa manjka še metabolna 
energija posamezne krme. ME se izračuna po naslednjih enačbah (Hoffmann in sod., 1971 
in Gesellschaft für Ernährung, 1995, cit. po Orešnik in Kermauner, 2009): 
 
ME (MJ) = 0,0312 x g PSM + 0,0136 x g PSV + 0,0147 x g OPOS + 0,00234 x g SB …(1) 
 
PSM = prebavljive surove maščobe 
PSV = prebavljive surove vlaknine 
OPOS = ostanek prebavljivih organskih snovi ( POS – PSM – PSV) 
POS = prebavljiva organska snov  
 
Za izračun iz surovih hranil v prebavljiva surova hranila smo potrebovali koeficiente 
prebavljivosti, ki smo jih dobili v tabelah DLG (1997), da smo kasneje lahko izračunali ME. 
 
3.3 PRIREJA NA KMETIJI 
 
Vsako leto gre v zakol do 6 bikov pitancev, starih do 24 mesecev. Podatke o masi toplih 
polovic (MTP) smo pridobili iz informativnih listin iz klavnic, ki jih prejmejo po zakolu, 
podatke o datumu rojstva in datumu zakola pa iz registra govedi na gospodarstvu.  
 
V preglednici 2 je za vsako posamezno žival naveden datum njenega rojstva in zakola ter 
starost in masa toplih klavnih polovic. Ker telet ob rojstvu ne tehtajo sami, je v tabeli 
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upoštevana povprečna rojstna telesna masa, ki za ČB bikce znaša 47,5 kg (Rezultati …, 
2018). Prav tako je v tabeli izračunana telesna masa (TM) ob zakolu  in povprečni dnevni 
prirast. Podatki so zbrani za zadnjih 6 let na kmetiji pri Brezarju.  
Telesno maso ob zakolu smo izračunali s pomočjo podatka o masi toplih polovic po naslednji 
enačbi (Žabjek in sod., 2017): 
 
TM (kg) = 90,4 + 1,466 x MTP (kg) + 0,028 x S (dni) + P                                           …(2) 
 
TM je telesna masa 
MTP je masa toplih polovic 
S je starost živali ob zakolu 
P je faktor za korekcijo napovedi glede na pasmo živali, ki znaša za ČB pasmo +30,5. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 PROIZVODNI REZULTATI GOVEJIH PITANCEV 
 
V preglednici 2 smo zbrali podatke o živalih na kmetiji v letih 2012 do 2018 in jih primerjali 
s podatki v strokovni publikaciji Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji za 
leto 2017 (Pregled …, 2018).  
 
Preglednica 2: Podatki o živalih na kmetiji v zadnjih 6 letih (2012 do 2018) 
Id. živali  
Starost ob 
zakolu (dni) MTP (kg) 
TM ob 
zakolu (kg) 
Povprečni DP 
(g/dan) 
13922290 686 374,5 689,13 935,3 
03761845 690 421,5 758,14 1029,9 
5396430 648 409 738,64 1066,6 
63990155 693 363,5 673,20 902,9 
63993749 642 345 644,65 930,1 
43878095 686 310 594,57 797,5 
94159293 604 260 518,97 780,6 
64131915 600 261 520,33 788,0 
24117333 773 409,5 742,87 899,6 
34131949 677 345 645,63 883,5 
64117339 677 380,5 697,67 960,4 
84348690 678 380,5 697,70 959,0 
74348691 673 360,5 668,24 922,3 
34348705 718 377,5 694,42 901,0 
44348711 710 395 719,85 947,0 
94348730 714 360 668,65 870,0 
84348731 612 320,5 607,89 915,7 
14441824 679 370,5 683,07 936,0 
24441823 673 365,6 675,71 933,5 
44441814 715 372 686,27 893,4 
84348779 729 421,5 759,23 976,3 
74460038 727 354 660,22 842,8 
64570183 704 357 663,97 875,7 
44560131 700 384 703,44 937,1 
64560342 718 405 734,73 957,2 
14570915 710 345,5 647,28 844,8 
94570197 724 387,4 709,10 913,8 
84570198 703 393,9 718,04 953,8 
Povprečje 688 365,35 675,77 912,6 
Id. = identifikacija, MTP = masa toplih polovic, TM = telesna masa, DP = dnevni prirast 
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Povprečni prirasti posameznih bikov pitancev so znašali od 780 pa vse do 1066 g na dan, 
skupno povprečje pa znaša 912,6 g/dan. Mase toplih polovic (MTP) so se gibale od 260 do 
421,5, povprečje pa znaša 365,35 kg. Starost bikov ob zakolu je bila od 600 do 773 dni, v 
povprečju pa 688 dni. 
 
Telesna masa živali ob zakolu na kmetiji je znašala od 518,97 kg pa vse do 759,23 kg, v 
povprečju 675,77 kg. Povprečje v Sloveniji pri črno-beli pasmi znaša 602 kg, torej so bili 
pitanci na kmetiji težji od slovenskega povprečja za približno 73 kg. 
 
Povprečni prirasti na kmetiji so se gibali okoli 912 g/dan, slovensko povprečje za ČB pasmo 
je malenkostno manjše, 887 g/dan, medtem ko za lisasto pasmo znaša povprečje 971 g/dan, 
V letu 2016 je bil povprečen prirast črno-belih pitancev 878 g/dan,  v letu 2015 pa le 859 
g/dan. 
 
Povprečna MTP za Slovenijo je v letu 2017 za črno-belo pasmo bikov pitancev znašala 325 
kg, kar je manj kot na kmetiji pri Brezarju, ki pa je v povprečju znašala 365 kg. Slovensko 
povprečje starosti ob zakolu je 652 dni, na kmetiji pa je bilo 36 dni daljše, v povprečju 688 
dni.  
 
Iz tega lahko povzamemo, da je bila na kmetiji TM pitancev ob zakolu višja, da so bili 
prirasti malenkostno boljši kot je slovensko povprečje, prav tako je bila večja MTP, kar je 
najverjetneje posledica nekoliko daljšega časa pitanja.   
 
4.2 KAKOVOST DOMA PRIDELANE KRME 
 
V preglednici 3 so prikazani rezultati weendske analize vzorcev krme s kmetije pri Brezarju. 
 
Preglednica 3: Rezultati weendske analize vzorcev krme 
Snov Mrva 1. košnje Travna silaža - bale Koruzna silaža 
SS (g/kg) 892,73 302,57 463,98 
SB (g/kg SS) 80,20 130,28 59,71 
SM (g/kg SS) 11,69 30,93 22,90 
SV (g/kg SS) 365,61 257,34 187,46 
SP (g/kg SS) 59,85 92,87 29,65 
BDI (g/kg SS) 482,65 488,58 700,28 
Fosfor (g/kg SS) 2,02 2,89 1,61 
Kalcij (g/kg SS) 3,93 10,38 1,90 
Magnezij (g/kg SS) 2,13 2,98 1,59 
Kalij (g/kg SS) 20,78 32,85 9,06 
Natrij (g/kg SS) 1,35 0,83 0,19 
ME (MJ/kg SS) 8,04 9,75 10,73 
SS = suha snov, SB = surove beljakovine, SM = surova maščoba, SV = surova vlaknina, SP = surovi pepel, 
BDI = brezdušični izvleček, ME = metabolna energija  
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Preglednica 4: Merila za razvrščanje mrve v kakovostne razrede, prilagojena razmeram v Sloveniji (Žnidaršič 
in Verbič, 2015). 
 SB SV ME 
  (g/kg SS) (g/kg SS) (MJ/kg SS) 
Odlično 143 269 9,5 
Dobro 118 304 8,91 
Zadovoljivo 100 325 8,55 
Slabo 81 361 8,02 
Zelo slabo 75 377 7,81 
SB = surove beljakovine, SV = surova vlaknina, ME = metabolna energija 
 
Če primerjamo seno z merili za razvrščanje mrve v kakovostne razrede, ki so prilagojena 
razmeram v Sloveniji (Žnidaršič in Verbič, 2014), je bilo seno slabe kakovosti. Odlična mrva 
naj bi vsebovala 143 g SB/kg SS, 269 g surovih vlaknin /kg SS ter 9,5 MJ ME/kg SS, v 
našem vzorcu mrve je vsebnost energije in surovih beljakovin manjša, vsebnost surovih 
vlaknin pa nekoliko večja. Slabo kakovost mrve lahko pripišemo prepozni košnji, ki je lahko 
posledica čakanja na primerno vreme, saj se suši na tleh in je zato seno pokošeno šele po 
koncu cvetenja. V mrvi je bila velika vsebnost natrija, vendar vzrok za to ni čisto jasen, 
morda je mrva s parcele ob cesti, kjer pozimi solijo. 
 
Preglednica 5: Merila za razvrščanje travne silaže v kakovostne razrede, prilagojena razmeram v Sloveniji 
(Žnidaršič in Verbič, 2015) 
 SB SV ME 
  (g/kg SS) (g/kg SS) (MJ/kg SS) 
Odlično 182 345 10,58 
Dobro 163 271 10,10 
Zadovoljivo 152 289 9,75 
Slabo 140 310 9,22 
Zelo slabo 134 317 8,88 
SB = surove beljakovine, SV = surova vlaknina, ME = metabolna energija 
 
Travna silaža bi lahko vsebovala več SS ter SB, saj odlična travna silaža vsebuje nekje od 
35–45 % SS in 182–191 g surovih beljakovin/kg SS. Po vsebnosti ME našo travno silažo 
uvrščamo v razred zadovoljivo, po vsebnosti surovih vlaknin v razred dobro, po vsebnosti 
surovih beljakovin pa v razred zelo slabo, na kar je lahko vplivala sestava travne ruše, 
predvsem prenizek delež detelj v travni ruši. Prenizka vsebnost suhe snovi verjetno pomeni, 
da je bila silaža premalo ovela. Kalcija v travni silaži je bilo veliko, fosforja pa malo, kar je 
značilno za manj gnojene površine, na kmetiji gnojijo večinoma samo z gnojevko, kar se 
odraža tudi v visoki vsebnosti kalija. Surovega pepela je bilo nekoliko pod 93 g/kg SS, kar 
pomeni, da je bila silaža neonesnažena in posledično je manj kvarjenja silaže (Verbič in sod., 
2011). 
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Preglednica 6: Sestava in energijska vrednost koruznih silaž (Verbič in sod., 2011, Verbič in sod., 2013) 
 SB SV Pepel ME 
  (g/kg SS) (g/kg SS) (g/kg SS) (MJ/kg SS) 
Odlično 73 175 32  
Dobro 73 199 35,00  
Zadovoljivo 73 217 36  
Slabo 76 248 43  
Povprečje v Sloveniji 74 210 37 10,75 
Razpon 2000-2010   9,85–11,45 
SB = surove beljakovine, SV = surova vlaknina, ME = metabolna energija 
 
Koruzna silaža je vsebovala preveč SS, veliko nad slovenskim povprečjem, ki znaša 378 
g/kg, ter nizko vsebnost SB. Priporočena vsebnost je med 300 in 350 g SS/kg ter 74 g SB/kg 
SS. Višja vsebnost SS in nižja vsebnost SB sta lahko posledica prepozne žetve, vendar 
vsebnost SB ni tako pomembna, saj je koruzna silaža energijska krma. Vsebnost surovega 
pepela je bila zelo nizka, kar pomeni, da ni bila onesnažena in posledično je manj možnosti 
kvarjenja, prav tako je bila vsebnost rudninskih snovi v običajnih mejah (Verbič in sod., 
2011).  
 
Vsebnost metabolne energije je znašala toliko, kot je slovensko povprečje 10,73 ME MJ/kg 
SS (Verbič in sod., 2013), prav tako najdemo tako vsebnost ME tudi v Grubber tabelah, kar 
pomeni, da je imela koruzna silaža, pridelana na kmetiji, primerno vsebnost ME (Grubber 
…, 2014). 
 
V vseh treh vzorcih krme je bila nizka vsebnost beljakovin, kakor tudi ME, razen pri koruzni 
silaži, zato bo potrebno v naslednjih letih bolj paziti na pravi čas in pripravo spravila krme. 
Posledično bo s tem vsebnost HS večja ter nakup močnih krmil za izravnavo obroka manjši.  
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4.3 OBROK  
 
V spodnji preglednici je analiza trenutnega obroka, kjer smo izračunali dejanski povprečni 
obrok za povprečnega pitanca, saj so živali v hlevu različno težke in ocenjujemo, da je 
povprečna TM 425 kg, s prirastom 914 g/dan. 
 
Preglednica 7: Dejanski obrok za pitanca s TM 425 kg in dnevnim prirastom 914 g/dan 
Krmilo Količina SS SVI ME SB Ca P Mg K Na 
 
kg kg g 
MJ/kg 
SS 
g g g g g g 
SENO 3 2,7 979,2 21,5 214,8 10,53 5,4 5,7 55,7 3,63 
TS 3 0,9 233,7 8,9 118,2 9,42 2,61 2,7 29,8 0,75 
KS 4 1,9 347,9 19,9 110,8 3,52 3 2,96 16,8 0,36 
Skupaj 10 5,4 1560,8 50,3 443,8 23,47 11,01 11,36 102,3 4,74 
TL-PIT 2 1,9  20,6 300 18 11 6 17 6 
Skupaj  7,3 1560,8 70,9 743,8 41,47 22,01 17,36 119,3 10,7 
Potrebe   7,92  79,8 977 42 21 10  6 
Razlika 
(%) 
 -8  -11 -16 +5 +11 +86  +49 
Razmerja   21,3 %  Ca:P= 1,9:1  K:Na= 10,7:1 
TM = telesna masa, SS = suha snov, SV = surova vlaknina, ME = metabolna energija, SB = surove 
beljakovine, Ca = kalcij, P= fosfor, Mg = magnezij, K = kalij, Na = natrij 
 
Iz izračunanega dejanskega obroka je razvidno, da primanjkuje ME, trenutna vsebnost je 
primerna za pitanca s povprečnim dnevnim prirastom 690 g/dan. Prav tako primanjkuje 
surovih beljakovin, kar 16 %, trenutna pa zadostuje za dnevni prirast 630 g/dan. V obroku 
je presežek fosforja, magnezija in natrija. Iz tega je razvidno, da so zaradi pomanjkanja 
hranljivih snovi nižji pričakovani dnevni prirasti in končna teža pred zakolom. Tudi razmerje 
med kalijem in natrijem je malo čez priporočeno, 10,7:1, moralo bi biti 5-10:1, kar pa še ni 
problem.  
 
4.3.1 Predlog obroka  
 
Na kmetiji pri Brezarju se je do sedaj uporabljalo le močno krmilo Tl-pit ali ječmen oziroma 
pri mlajših živalih zlato zrno. V novo sestavljenih obrokih zaradi pomanjkanja ME in SB, 
predlagam uporabo tudi drugih močnih krmil za boljše priraste živali. V izračunih smo 
upoštevali potrebe iz preglednice 1 in sicer za povprečni prirast 914 g/dan v celotnem 
obdobju pitanja. Pripravili smo obroke za posamezne kategorije živali in sicer od 150 do 250 
kg TM (preglednica 8), od 250 do 350 kg TM (preglednica 9), od 350 do 450 kg TM 
(preglednica 10), od 450 do 550 kg TM (preglednica 11), od 550 do 650 kg TM (preglednica 
12), od 650 do 750 kg TM (preglednica 13) in nad 750 kg TM (preglednica 14).  Zaradi slabe 
kakovosti krme je večja količina priporočenih močnih krmil negospodarna, zato smo 
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upoštevali relativno nizek povprečni dnevni prirast. V naslednjih letih priporočamo novo 
analizo pridelane krme ter s tem izračun novih popravljenih ter prilagojenih obrokov z 
večjimi prirasti.  
 
Preglednica 8: Predlog obroka za goveje pitance TM od 150 do 250 kg, z DP 850 g/dan 
Krmilo Količina SS SVI ME SB Ca P Mg K Na 
  kg kg g MJ g g g g g g 
SENO 2,7 2,4 882 19,4 193 9,4 4,8 5,1 50,2 3,1 
TS 3 0,9 234 8,9 118 2,9 0,8 9 9 0,2 
KS 1,5 0,7 130 7,5 42 0,6 0,5 0,5 2,9 0,1 
Skupaj 7,2 4 1246 35,7 193 12,2 5,8 6 58,4 3,2 
Zlato zrno 0,33 0,3  3,5 59 2,5 1,7 1 3,3 2 
Sončnične 
tropine 
0,44 0,4 0 4,5 167 1,8 4,6 2,3 5,7 0,1 
Apnenec 0,021     8     
Dikalcijev 
fosfat 
0,005     1,4 1,0    
Sol 0,012         4,6 
Skupaj  4,7 1246 43,7 579 33,8 15,9 12,1 95,4 10,7 
Potrebe  4,74  43,4 579 34 16 7  5 
Razlika 
(%) 
 0  1 0 0 0 85  132 
Razmerja   28,4 %  Ca:P = 2,12:1  K:Na = 8,94:1 
TM = telesna masa, DP = dnevni prirast, SS = suha snov, SV = surova vlaknina, ME = metabolna energija, 
SB = surove beljakovine, Ca = kalcij, P= fosfor, Mg = magnezij, K = kalij, Na = natrij 
 
Pri predlaganemu obroku bo potrebno preveriti, če živali lahko zaužijejo toliko krme, zaradi 
visoke vsebnosti vlaknin v krmi, priporočena vsebnost SV v obroku je 18‒26 %. Pri pitancih, 
težkih približno 200 kg in prirastom 850 g/dan predlagam uporabo močnega krmila zlato 
zrno ter sončničnih tropin, da pokrijemo potrebe po beljakovinah ter ME, zaradi pomankanja 
fosforja in kalcija pa uporabo dikalcijevega fosfata.  
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Preglednica 9: Predlog obroka za goveje pitance TM od 250 do 350 kg, z DP 1100 g/dan 
Krmilo Količina SS SVI ME SB Ca P Mg K Na 
  kg kg g MJ g g g g g g 
SENO 1,5 1,3 490 10,8 107 5,2 2,7 2,8 27,9 1,7 
TS 7 2,1 545 20,7 276 6,7 1,8 1,9 21,1 0,5 
KS 2,5 1,2 217 12,4 70 1 0,9 0,9 4,9 0,1 
Ječmen 0,5 0,4  5,6 55 0,3 1,7 0,5 2,2 0,1 
Sončnične 
tropine 
0,6 0,5  5,5 205 2,2 5,7 2,8 7 0,2 
Koruza 1 0,9  13,3 106 0,4 3,2 1 3,4 0,3 
Apnenec 0,021     8     
Sol 0,03         11,4 
Skupaj  6,4 1252 68,3 818 23,8 16 9,9 66,4 14,4 
Potrebe  6,15  68,2 812 40 20 8  5 
Razlika 
(%) 
 6  0 1 0 9 87  171 
Razmerja   21,9 %  Ca:P = 1,9:1  K:Na = 7,72:1 
TM = telesna masa, DP = dnevni prirast, SS = suha snov, SV = surova vlaknina, ME = metabolna energija, 
SB = surove beljakovine, Ca = kalcij, P= fosfor, Mg = magnezij, K = kalij, Na = natrij 
 
Za pitance, težke približno 300 kg, predlagam poleg osnovne krme uporabo kombinacije 
ječmena, sončničnih tropin ter koruze, zaradi pomankanja kalcija v obroku še apnenec in 
sol, da popravimo razmerje K:Na. Količina SS je nekoliko večja, zato bo potrebno preveriti, 
ali res lahko zaužijejo ves obrok.  
 
Preglednica 10: Predlog obroka za goveje pitance TM od 350 do 450 kg, z DP 1000 g/dan 
Krmilo Količina SS SVI ME SB Ca P Mg K Na 
 kg kg g MJ g g g g g g 
SENO 2 1,8 654 14,4 143 7 3,6 3,8 37,1 2,3 
TS 6 1,8 467 17,7 236 18,9 5,3 5,3 59,8 1,5 
KS 5,5 2,6 477 27,4 143 4,5 4,1 4,1 23,2 0,5 
Ječmen 1,4 1,2  15,8 203 0,8 4,9 1,5 6,2 0,3 
TL-PIT-
45 super 
0,45 0,4  3,8 143 18 10,4 1,8 0 5,4 
Sol  0,012         4,6 
Skupaj  7,8 1598 79,1 889 49,6 28,2 16,4 126 14,6 
Potrebe  7,57  79,4 883 41 20 9  6 
Razlika 
(%) 
 3  0 1 22 39 80  129 
Razmerja   21,3 %  Ca:P = 1,8:1  K:Na = 8,68:1 
TM = telesna masa, DP = dnevni prirast, SS = suha snov, SV = surova vlaknina, ME = metabolna energija, 
SB = surove beljakovine, Ca = kalcij, P= fosfor, Mg = magnezij, K = kalij, Na = natrij 
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Ker je v osnovni krmi vsebnost beljakovin precej majhna, priporočamo uporabo TL-PIT 45 
super, ki vsebuje krmno ureo in s tem uravnamo potrebo po beljakovinah pri vseh obrokih 
za pitance, težje od 350 kilogramov. Da popravimo razmerje K:Na, priporočamo dodajanje 
soli. Količina SS je nekoliko večja, zato bo potrebno preveriti, ali res lahko zaužijejo ves 
obrok.  
 
Preglednica 11: Predlog obroka za goveje pitance TM od 450 do 550 kg, z DP 950 g/dan 
 
Krmilo Količina SS SVI ME SB Ca P Mg K Na 
  kg kg g MJ g g g g g g 
SENO 2,8 2,5 915 20,1 200 9,8 5 5,3 52 3,3 
TS 7 2,1 545 20,7 276 22,1 6,2 6,2 69,8 1,7 
KS 5 2,3 434 24,9 139 4,4 3,7 3,7 21,1 0,4 
Ječmen 1,55 1,4 75 17,5 171 0,9 5,4 1,7 6,8 0,4 
TL-PIT-
45 super 
0,35 0,3   2,7 146 13 7,5 1,3 0 3,9 
Koruza 0,5 0,4 0 6,6 53 0,2 1,6 0,5 1,7 0,2 
Sol  0,02                 7,6 
Skupaj  9,1 1894 92,6 985 50,4 29,4 18,6 151,4 17,4 
Potrebe  8,98  92,5 977 42 21 10  7 
Razlika 
(%) 
  1   0 1 21 38 82   148 
Razmerja   21,8 %  Ca:P = 1,7:1  K:Na= 8,7:1 
TM = telesna masa, DP = dnevni prirast, SS = suha snov, SV = surova vlaknina, ME = metabolna energija, 
SB = surove beljakovine, Ca = kalcij, P= fosfor, Mg = magnezij, K = kalij, Na = natrij 
 
Poleg TL-PIT-45 in ječmena priporočamo tej skupini dodajanje koruze, da pokrijemo 
potrebe po ME, ter sol, da popravimo razmerje K:Na. Količina SS je nekoliko večja, zato bo 
potrebno preveriti, ali res lahko zaužijejo ves obrok.  
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Preglednica 12: Predlog obroka za goveje pitance TM od 550 do 650 kg, z DP 900 g/dan 
Krmilo Količina SS SVI ME SB Ca P Mg K Na 
  kg kg g MJ g g g g g g 
SENO 4 3,6 1307 28,7 286 13,9 7,1 7,5 74,3 4,6 
TS 7 2,1 545 20,7 276 22,1 6,2 6,2 69,8 1,7 
KS 6 2,8 521 29,9 167 5,3 4,5 4,5 25,3 0,5 
Ječmen 2,1 1,8  23,7 231 1,3 7,3 2,3 9,2 0,5 
TL-PIT-
45 super 
0,3 0,3   2,3 126 11,2 6,4 1,1 0 3,3 
Sol  0,03                 11,4 
Skupaj  10,6 2373 105,3 1086 53,8 31,4 21,5 178,6 22,1 
Potrebe  10,4  105,6 1072 43 22 11  8 
Razlika 
(%) 
  2   0 1 25 41 91 188 148 
Razmerja   23,3 %  Ca:P = 1,7:1  K:Na = 8,08:1 
TM = telesna masa, DP = dnevni prirast, SS = suha snov, SV = surova vlaknina, ME = metabolna energija, 
SB = surove beljakovine, Ca = kalcij, P= fosfor, Mg = magnezij, K = kalij, Na = natrij 
 
Pitance, s TM od 550 do 650 kilogramov, poleg osnovne krme priporočamo TL-PIT-45 in 
ječmen, da pokrijemo potrebe po SB in ME. Prav tako priporočamo dodajanje soli oziroma 
rudninsko-vitaminskega dodatka, ki vsebuje le natrij. 
 
Preglednica 13: Predlog obroka za goveje pitance TM od 650 do 750 kg, z DP 850 g/dan 
Krmilo Količina SS SVI ME SB Ca P Mg K Na 
  kg kg g MJ g g g g g g 
SENO 5 4,5 1634 35,9 357 17,4 8,9 9,4 92,9 5,8 
TS 8 2,4 623 23,6 315 25,2 7 7 79,7 1,9 
KS 7 3,2 607 34,9 195 6,2 5,2 5,2 29,6 0,6 
Ječmen 2 1,8  22,6 220 1,2 7 2,2 8,8 0,5 
TL-PIT-45 
super 
0,2 0,2   1,6 84 7,4 4,3 0,7 0 2,2 
Sol  0,04                 15,2 
Skupaj  12,1 2864 118,6 1171 57,4 32,4 24,5 211 26,2 
Potrebe  11,8  118,7 1166 44 23 12  8 
Razlika 
(%) 
  3   0 0 30 39 98   214 
Razmerja   24,4 %  Ca:P = 1,8:1  K:Na = 8,03:1 
TM = telesna masa, DP = dnevni prirast, SS = suha snov, SV = surova vlaknina, ME = metabolna energija, 
SB = surove beljakovine, Ca = kalcij, P= fosfor, Mg = magnezij, K = kalij, Na = natrij 
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Pri vseh predlaganih obrokih priporočamo preverjanje, če bodo živali lahko zaužile toliko 
krme. Z dodajanjem soli vzdržujemo razmerje K:Na. 
  
Preglednica 14: Predlog obroka za goveje pitance TM nad 750 kg, z DP 750 g/dan 
Krmilo Količina SS SVI ME SB Ca P Mg K Na 
  kg kg g MJ g g g g g g 
SENO 5,5 4,9 1798 39,5 393 19,2 9,7 10,3 102,2 6,4 
TS 8 2,4 623 23,6 315 25,2 7 7 79,7 1,9 
KS 8 3,7 694 39,8 223 7,1 5,9 5,9 33,8 0,7 
Ječmen 2 1,8  22,6 220 1,2 7 2,2 8,8 0,5 
TL-PIT-
45 super 
0,15 0,1   1,2 63 5,6 3,2 0,6 0 1,7 
Koruza 0,25 0,2  3,3 27 0,1 0,8 0,3 0,9 0,1 
Sol  0,04                 15,2 
Skupaj  13,1 3115 130,0 1241 58,4 33,6 26,3 225,4 26,5 
Potrebe           
Razlika 
(%) 
  0   0 0 32 41 96   196 
Razmerja   24,4 %  Ca:P = 1,7:1  K:Na = 8,52:1 
TM = telesna masa, DP = dnevni prirast, SS = suha snov, SV = surova vlaknina, ME = metabolna energija, 
SB = surove beljakovine, Ca = kalcij, P= fosfor, Mg = magnezij, K = kalij, Na = natrij 
 
Pitancem, težkim nad 750 kilogramov, priporočamo poleg ječmena in TL-PIT-45 še 
dodajanje koruze, 0,25 kg/dan. Pri vseh obrokih je priporočljivo dodajanje soli, zaradi 
pomanjkanja natrija, da popravimo razmerje K:Na.  
 
Namesto soli bi lahko uporabljali rudninsko-vitaminski dodatek, ki vsebuje le natrij ter 
mikroelemente in vitamine, saj predvidevamo, da je zaradi slabe kakovosti krme, oskrba s 
mikroelementi in vitamini slabša. 
 
V naslednjih letih priporočamo izboljšanje kakovosti krme s pravočasnim spravilom krme 
ter pravilnim gnojenjem površin, na katerih se prideluje krma, saj bi tako zagotovili živalim 
boljšo oskrbo s hranljivimi snovmi, vitamini ter rudninskimi snovmi.   
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5 SKLEPI 
 
- Krma pridelana doma je bila slabe kakovosti. Mrva prve košnje je vsebovala zelo 
malo surovih beljakovin (80,2 g/kg SS) in metabolne energije (8,04 MJ ME/kg SS), 
kar je lahko posledica prepozne košnje.  
 
- Travna silaža ni vsebovala dovolj beljakovin, samo 130,28 g/kg SS, vsebnost 
energije je bila zadovoljiva, 9,75 MJ/kg SS, sušina je bila malo prenizka, 302,57 
g/kg, ker najverjetneje ni bila dovolj ovela.  
 
- Koruzna silaža je vsebovala nekoliko več suhe snovi (463,98 g/kg), verjetno zaradi 
prepoznega siliranja , vendar vseeno vsebuje dovolj energije, 10,73 MJ/kg SS.  
 
- Telesna masa črno-belih pitancev ob zakolu je bila višja od slovenskega povprečja, 
na kmetiji je v povprečju znašala 675,77 kg, slovensko povprečje se giblje okoli 602 
kg. 
 
- Povprečna masa toplih polovic je bila na kmetiji višja od slovenskega povprečja za 
črno-belo pasmo bikov pitancev za okoli 40 kg in je znašala 365 kg.  
 
- Pitanje na kmetiji je trajalo v povprečju 688 dni in je bilo daljše od slovenskega 
povprečja za okoli 36 dni. 
 
- Povprečni prirasti črno-belih pitancev na kmetiji so se gibali okoli 912 g/dan, kar je 
višje od slovenskega povprečja za ČB pasmo, ki znaša povprečno 887 g/dan. 
 
- Zaradi slabe kakovosti osnovne krme je bilo težko izračunati obroke, ne da bi dodali 
še druga močna krmila, ki pa so na dolgi rok negospodarna.  
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